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Tapa juoppo
Charpentier, Pehr: Tilanaaihdossa aa-
paus. Suhdeterapia O2 1988,208 siuua
Päihdeongelmien hoitamiseksi on
olemassa monenkirjavaa virallista tai
epävirallista hoitomuotoa. Tällainen
tilanne ruokkii markkinoilla uusia
tulokkaita, joilla on tarj'ottavanaan
yksinkertainen resepti tai uusijännit-
tävä jippo Jepen juoppouden hoita-
miseksi reilaan. Niinpä monenlaista
ki{aa ja muuta materiaalia liikkuu-
kin maailmalla tätä toiveen toteutu-
maa hyväksi käyttäen.
Ryhmätyöntekijä Pehr Charpen-
tier on osaltaan iskenyt juuri tähän
saumaan kirjallaan Tilanvaihdossa
vapaus. Tässä ei ole tarkoitus paneu-
tua pahemmin Charpentierin esitte-
lemän suhdeterapian sotkuisiin salai-
suuksiin, vaan keskittyä siihen, mitä
sanottavaa hänellä on päihdehuollon
kannalta. Onko päihdehuollolla toi-
voa, osaako kukaan sanoa edesjota-
kin keventävää sen kannustamiseksi?
Charpentier ihmettelee sitä, että
meillä on varustettu valtava armeija
viinan orjien auttamiseksi. Kun ih-
minen joutuu viinan pauloihin, ei
Charpentierin mukaan enää auta
penkoa ryyppäämisen syitä; sitä on
alettu juoda ties mistä syystä. Alko-
holin orjalle viinasta on tullut itsetar-
koitus. Juoppo on himo sapiens, jolle
on henki ja elämä saada tarvittavan
tyrmäävä annos j uovutusta; muutoin
elämä maistuu puulta, sillä ei ole
merkitystä.
Charpentier esittääkin kirjassaan
nk. olentohypoteesin, jota voisi juh-
lallisesti kutsua etyyliongelman enti-
teettihypoteesiksi. Sen mukaan päih-
deongelmaa ei ole syytä tarkastella
mistään ihmisen erityisestä piirteestä
tai tavasta käsin. Pikemminkin on
kyse ihmisen alalajista, olennoista,
joiden elämäntehtävänä on ryypätä.
Eikä näitten olentojen kanssa auta
hillua puhumalla ryyppäämisen syis-
tä, seurauksista tai muista taustate-
kijöistä. Ainoa oikea ja tehokas hoito
tähän hätään on täystuho, juopon
tappaminen.
Miten se sitten on tapahtuakseen?
Se on tarkkaa hommaa aivan kuin
jonkin kasvaimen poisto. Ja kun tä-
mä psykokirurginen toimitus on ohi
ja onnistunut, Charpentier lupaa pi-
kaisia ja pysyviä tuloksia. Kenelläpä
ei olisi ainakin joskus ollut päihde-
huollon ahdingossa tällaisten hoito-
tulosten kaukokaipuuta, vaikka tie-
tääkin ne illuusioksi?
Tässä j ännittävässä tappoj uonessa
on mukana Charpentierin propagoi-
ma suhdeterapia,joka taas pysyy ka-
sassa transaktioanalyysin kolminai-
suusoppiin nojautuen. Sen mukaan
aivojemme konehuoneessa pyörii
kolme nauhaa, Lapsi, Vanhempi se-
kä Aikuinen. Ne ovat nimensä mu-
kaisesti minätiloja, jotka päällä olles-
saan määräilevät ihmispolon toimia
ja toilauksia.
Charpentierin mielestä nistin,
narkkarin tai juopon minätilat ovat
itse asiassa ihmisen Lapsen ja Van-
hemman tilojen muunnelmia. Aikui-
nen ei saa tässä hötäkässä suunvuo-
roa eikä valtaaja kunniaa ohjata ih-
mistä. edes johonkin tolkkuun elä-
mässä. Mutta tässä tilanteessa ei jah-
kailu auta, vaan on nitistettävä nuo
sisäistetyt orjuuttavat minätilojen
muunnelmat. Tämä on myös terapi-
an teossa huomattava: sisäistäjän
hoito ei auta, on käytävä käsiksi sii-
hen jo sisäistettyyn. Vasta sitten voi
tilanvaihdossa syntyä vapaus, niin
kuin kirjan nimikin lupailee.
Pähkähullua? Sitä se Charpentier-
kin kirjassaan ajoittain epäilee. Mut-
ta jos tuon etyyliongelman entiteetti-
teorian ottaa tosissaan, ei siitä jää
jäljelle kuin oma närkästyminen, mi-
kä pahimmassa tapauksessa vain li-
sää ryppyotsaisuutta tässä maassa.
Tämä kirja sisältää muutoinkin sel-
laista psykologista matkantekoa, jos-
sa totunnaisesta koulu- tai koulukun-
tapsykologiasta ei ole kuin ylikuor-
maksi. Matkailu avartaa ja reissussa
rähjääntyy, se on aina muistettava.
Nähdäkseni Charpentierin kirjas-
sa on sellaista hullunkurisuutta, jota
kyllä välillä aina kaipaa tänä pystyyn
pönkitettyjen alkoholiasenteitten ai-
kakautena. Kuka tietää tai on tietä-
vinään mitäkin alkoholista, eikä se
ole useinkaan kovin hääppöistä, saati
omaperäistä. Tässä Charpentierin
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"Mitä ajassa liikkuu" ei ole niin-
kään kysymys kuin johdanto tai mer-
kinanto sille, että nyt tulee kohta
ääntä tai kirjoitusta siitä, miten joku
kulttuurikeskustelija on käännellyt
päätään tänä päivänä, siepannut sil-
miinsä ja korviinsa jotain ajan pin-




tuksiksi. Jos niistä nyt ei aina ole
luotettavan taudinmäärityksen läh-
teiksi, niin voihan niissä aina kokea
pitävänsä kättään ajan valtimolla.
Tuntea, että sykkiihän se.
Vuosi sitten palkittiin Mika Wal-
tarin nimeä kantavassa romaanikil-
pailussa kolme nuorta miestä, joiden
teoksista olen yrittänyt etsiä yhteistä
tekijää. Hakemalla se löytyi. Nainen.
Mutta nainen ei ole pienin eikä suu-
rin yhteinen tekijä. Teokset eivät ole
sillä tavalla naisella jaollisia. Nainen
ei ole näissä teoksissajakoviivan ala-




tettynä. Mutta tämä kertookin jo
enemmän miehistä kuin naisista.
Voittajan, Jyrki Tuularin, kirjan
päähenkilö on muusikko,joka on ko-
kenut suuren rakkauden. Mutta se
nainen on taakse jäänyt, enää saa-
vuttamaton kangastus, jota muusik-
ko vielä hamuaa. Hänen suhteensa
naiseen on passiota, jossa intohimo
on kääntänyt toisen kylkensä 
- 
kär-
simyksen. Tämä kylki julistaa, miten
rakastami§en yksija tärkeä puoli on
valtaa, vallan käyttöä. Päähenkilön
mieli ohjastuu muistoista. Tämän
päivän läpi hän kulkee synkissä sil-
mälapuissaan. Häntä hallitaan.
Menetetyn rakkauden, mustan
rakkauden kautta Tuulari onnistuu
piirtämään rakastamisen Iuovuuden
eli sen, miten rakastettu on ennen
kaikkea rakastajan omaa työtä. Täs-
sä työssä hän heijastaa pikemminkin
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